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Рациональное использование пе­стицидов, при котором дости­гается наибольший биологи­
ческий эффект при одновременно 
минимальном загрязнении окружаю­
щей среды, обеспечивается в том 
случае, если необходимая доза пре­
парата равномерно распределяется 
по обрабатываемому объекту. Одна­
ко в реальных условиях имеется мно­
жество объективных (снос ветром, 
испарение спектра мелких капель и 
т.д.) и субъективных (нарушение вза­
имного расположения распылителей 
и объекта обработки при подготов­
ке агрегата и его эксплуатации) при­
чин, снижающих равномерность от­
ложения рабочего раствора пестици­
да по ширине обработки. Норматив­
ным показателем неравномерности 
распределения рабочего раствора по 
ширине обрабатываемой полосы яв­
ляется коэффициент вариации, кото­
рый, согласно агротехническим тре­
бованиям для полевых штанговых 
опрыскивателей, не должен превы­
шать 2 5 % [1]. При определении эф­
фективности ленточного опрыскива­
ния принято считать, что жидкость, 
попавшая в защитную зону растений, 
является полезно использованной. 
Процентное отношение объема по­
лезно использованной рабочей жид­
кости к общему объему, за одинако­
вый интервал времени, определяет­
ся коэффициентом (К) целевого ис­
пользования рабочего раствора. 
Важным фактором, оказываю­
щим влияние на эффективность и 
качество использования пестицидов, 
является ветер - перемещение воз­
душных масс в горизонтальном на­
правлении. 
Для изучения влияния воздуш­
ного потока на качество ленточной 
обработки пестицидами была ис­
пользована лабораторная установка 
(рис.1), включающая в себя опрыски­
ватель с исследуемым распылителем 
1, объект обработки 2, вентилятор 3. 
В качестве объекта обработки исполь­
зован полнопрофильный макет, име­
ющий в поперечном сечении разме­
ры реального гребня. На верхней и 
боковых поверхностях макета отфре­
зерованы, отполированы и покрыты 
водоотталкивающим составом при­
емные канавки глубиной и шагом в 
0,01м. Всего на поверхности макета 
гребня выполнены 64 канавки. С по­
мощью системы кронштейнов и шар­
ниров распылитель 1 фиксируется на 
заданной высоте Н над геометричес­
ким центром макета гребня. Из рас­
пылителя капли жидкости оседают в 
приемных канавках макета и стекают 
по шлангам в мерные цилиндры 4. 
Соответствие цилиндров и канавок 
контролируется их нумерацией. На­
правленный воздушный поток созда­
ется центробежным вентилятором 3, 
установленным на валу электродви­
гателя мощностью 3,5 кВт с номи­
нальной частотой вращения 1450 
мин 1 . Скорость II потока воздуха из­
меняется дроссельным устройством, 
состоящим из заслонки 5 и регулято­
ра 6. Винтовой механизм привода по­
зволяет просто и достаточно точно 
регулировать скорость воздушного 
потока от 0,5 до 10 м/с, которая изме­
ряется анемометром в зоне установ­
ки распылителя. Опыты проведены 
при скорости воздушного потока 0 -
7 м/с. В качестве исследуемых приня­
ты щелевой ТР400155Е «ТееЗе1», вих­
ревой 30НСХЗ «Ьштпагк» и центро­
бежный РОК-0.6 распылители, обес­
печивающие требуемый минутный 
6 
4 
Рис. 1. Схема установки для изучения влияния ветра на качество оп­
рыскивания защитной зоны гребня: 
1 — распылитель; 2 — макет гребня; 3 - вентилятор; 4 - мерные 
цилиндры; 5 - заслонка; 6 - регулятор; 7 - дополнительная прием­
ная поверхность; а - ширина верхней поверхности (0,2 м); И — высо­
та макета (0,19м); г — ширина основания (0,4м); а - угол наклона бо­
ковой поверхности (60°). 
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расход для ленточного 
опрыскивания. Высота 
установки распылителя 
Н, ориентация факела 
распыла и давление Р в 
магистрали определялись 
для каждого типа распы­
лителя исходя из обеспе­
чения заданного качества 
обработки при скорости 





потока и параметров 
пространственной ориен­
тации распылителя на по­
казатели" качества обра­
ботки защитной зоны 
(табл.1). 
В соответствии с 
рекомендациями [2] ши­
рина защитной зоны при­
нята равной 0,23м, что 
соответствует 26 канав­
кам макета гребня (20 на 
верхней поверхности ма­
кета и по 3 канавки на боковых по­
верхностях), при этом считается, что 
остальная часть боковых поверхнос­
тей гребня обрабатывается механи­
ческим способом. Объем жидкости, 
осевшей в приемные канавки конт­
ролируемой зоны при неподвижной 
воздушной среде, принят за эталон 
для сравнения с аналогичным пара­
метром, полученным в опытах с под­
вижной средой. 
Анализируя данные, представ­
ленные в табл.1, следует отметить, 
что: 
— в неподвижной среде распы­
ленная жидкость распределяется 
симметрично относительно продоль­
ной оси макета гребня; распределе­
ние жидкости по поперечному сече­
нию гребня примерно равномерное; 
коэффициент вариации не превыша­
ет стандартного показателя; 
— при неизменных условиях 
распыла (высота установки распыли­
теля, давление в напорной магистра­
ли), наличие подвижной воздушной 
среды приводит не только к умень­
шению объема целевого использо­
вания жидкости, но и к повышению 
1. Влияние направленного воздушного потока на показатели качества 
обработки верхней поверхности гребня 
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0 9 2 2,7 2 ,55 
V I С. 
— 1) 
2 71 ,2 3,1 2 ,5 
3 6 6 , 6 4 ,4 2 ,4 
0 ,4 0,3 9 0 4 0 ,6 52 16,5 1,88 
си С 5 34 ,1 18,1 1.23 
6 2 9 , 7 2 2 , 2 1,07 
7 2 2 , 7 3 4 , 5 0 ,82 
0 7 9 , 7 7 ,7 0 ,95 
2 7 5 , 1 8,9 0 ,9 
X Й 3 6 5 , 5 12,3 0 , 7 8 
о В 0,3 0,3 - 4 0 , 1 9 9 4 9 , 2 14,7 0 , 5 9 
° 5 5 32 ,5 2 1 , 9 0 , 3 9 
6 19,3 6 7 , 8 0 ,23 
7 14,4 7 3 , 2 0 , 1 9 
0 9 0 2 ,0 2 ,5 
2 6 8 , 6 3 ,2 2 ,47 












5 5 3 , 4 9,1 2 , 1 2 
6 4 8 , 5 10,2 1,75 
7 3 4 , 2 2 7 , 6 1,23 
неравномерности ее распределения 
по ширине за1цитной зоны; плотность 
покрытия обрабатываемой поверх­
ности стремится к нижней границе 
биологически эффективных норм. 
Для количественной оценки па­
раметров сноса распыленной жидко­
сти из зоны обработки использова­
на дополнительная приемная повер­
хность 7 (рис. 1), которая установ­
лена на одном уровне с приемной по­
верхностью макета гребня 2. Допол­
нительная поверхность набрана из 
желобков длиной 1,2 метра. Желобки 
в поперечном сечении представля­
ют собой равносторонние треуголь­
ники со стороной 50 мм. Ширину В 
приемной поверхности можно изме­
нять путем установки дополнитель­
ных секций желобков. Объем жид­
кости, снесенный воздушным пото­
ком за область, ограниченную по­
верхностью макета гребня и допол­
нительной приемной поверхностью, 
определяем как разность между 
объемом жидкости, пролитой через 
распылитель, и суммарным объемом 
жидкости в цилиндрах 4 за время 
опыта. Дальность сноса распыленной 
жидкости от границы защитной зоны 
в направлении воздушного потока 
определяется с помощью меритель­
ной ленты (рулетки). 
В результате исследований оп­
ределено влияние скорости воздуш­
ного потока на процентное содержа­
ние жидкости, снесенной за границу 
защитной зоны в направлении воз­
душного потока (табл. 2, рис. 2). 
Анализ данных (см. табл. 2, рис. 
2) показывает, что воздействие на­
правленного воздушного потока на 
факел распыленной жидкости оказы­
вает существенное влияние на ее 
распределение по объекту обработ­
ки. В опытах отмечено, что при но­
минальных условиях опрыскивания и 
скорости воздушного потока 2 м/с, 
от 17% до 29% жидкости, распылен­
ной исследуемыми распылителями, 
сносится из зоны обработки на рас­
стояние до 0,2м от границы защит­
ной зоны, т.е. оседает в зоне, обра­
батываемой механическим спосо­
бом. Это означает, что при ленточ­
ном внесении пестицидов даже до­
пустимая агротребованиями ско­
рость воздушного потока оказывает 
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2. Влияние 
жидкости 
направленного воздушного потока на снос распыленной 
Т и п 
распылителя и 
Скорость 
в о з д у ш н о г 
К о л и ч е с т в о ж и д к о с т и о с е в ш е й в п р е д е л а х к о н т р о л и р у е м о й зоны, % 
защитная зона 
у с л о в и я о потока V, 
1 1 
0 -0 ,2 м 0 ,2 -0 ,5 м 0 ,5 -1 ,0 м > 1 , 0 м 
э к с п л у а т а ц и и м/с 
0 92 8 - - -
Т Р 4 0 0 1 5 Е 2 7 1 , 2 22 ,1 4 ,95 1,68 0 ,07 
«Тее |е1»; 3 6 6 , 6 19,6 8,4 4 ,2 1,2 
Р = 0 , З М П а ; 4 52 16.93 15,07 10,2 5,8 
4 = 0 , 6 л /мин; 5 34.1 20 .2 19,2 17,2 9.3 
Н = 0 , 4 м 6 2 9 , 7 2 2 , 3 7 2 0 , 5 1 17,4 10 ,02 
7 2 2 , 7 2 6 , 3 4 2 1 , 7 2 18 ,04 11,2 
0 79 ,7 2 0 , 3 - - -
ЗОНСХЗ 2 75,1 17 ,84 4 ,88 2 ,08 0,1 
« Ь и г т а г к » ; 3 6 5 , 5 18,1 9 ,2 6,1 1,1 
Р = 0 , З М П а ; 4 4 9 , 2 2 0 . 6 17 ,4 9 .38 3 .42 
4 = 0 , 1 9 9 л/мин; 5 3 2 , 5 2 7 , 7 5 2 0 , 0 3 12 ,37 7 ,55 
Н = 0 , 3 м 6 19,3 3 5 , 2 2 1 , 4 14,4 9,7 
7 14,4 3 8 , 2 2 3 , 5 11,1 12,8 
0 9 0 10 - - -
Р О К 0.6; 
Р = 0 . 3 М П а ; 
Я=0,6 л /мин; 
Н - 0 , 1 5 м 
2 6 8 , 6 2 9 , 0 4 1,56 0 ,85 0 ,15 
3 6 8 , 2 2 9 , 3 1.47 0,9 0 ,13 
4 67 ,5 2 9 , 4 5 1,57 1,23 0 ,25 
5 5 3 , 4 36 ,2 5,8 3 ,3 1,3 
6 4 8 , 5 3 8 , 8 7 6 ,58 4 , 1 6 1,89 
7 3 4 , 2 4 7 , 8 1 9 ,31 6 ,32 2 ,36 
значительное негативное влияние на 
качество обработки. 
Увеличение скорости воздушно­
го потока свыше 5 м/с приводит к 
резкому увеличению объема жидко­
сти, уносимой за пределы защитной 
зоны. Например, при скорости воз­
душного потока 11=7 м/с, из зоны об­
работки сносится до 77 % капель 
жидкости, генерируемых распылите­
лем ТР4005Е. Учитывая то, что сно­
су в первую очередь подвержены 
капли малого диаметра, можно утвер­
ждать, что в защитной зоне оседают 
крупные капли, которые могут скаты­
ваться с обрабатываемой листовой 
поверхности, еще более ухудшая ка­
чество проводимых мероприятий. 
Поэтому при химической обра­
ботке защитной зоны растений лен­
точным способом, несмотря на воз­
можное действие ветра, необходимо 
использовать дополнительные уст­
ройства, позволяющие снизить не­
производительные потери рабочих 
растворов пестицидов и качественно 
выполнить технологический процесс 
опрыскивания. 
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Рис. 2. Влияние скорости II воздушного потока на: а) процент (2сн жидкости, снесенной за пределы за­
щитной зоны исследуемыми распылителями; 6) процент (2сн и дальность смещения жидкости за пре­
делы защитной зоны распылителем ТР40015Е. 
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